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RESUMEN 
 
El desarrollo de un proceso de formación es una tarea ardua que requiere de 
numerosas variables que intervengan en dicho proceso, estas son las que 
permiten tener un control y seguimiento. 
 
Entre los aspectos más importantes del trabajo desarrollado con alumnos de la 
comunidad cristiana AlianzAviva se encuentra la planeación de las preguntas de 
investigación, sin las cuales no se habría posibilitado este trabajo, por otra parte, 
la guía constante de su asesora y directora fue determinante para lograr que la 
planeación y desarrollo fueran exitosos. Teniendo como objetivo principal la 
descripción del proceso con los alumnos de la comunidad, en el proceso de 
creación de una dinámica de trabajo que se planea ser institucionalizada dentro de 
la comunidad, con la ayuda del diseño de una Unidad Didáctica, su aplicación y el 
análisis de los resultados arrojados por la aplicación de la Unidad Didáctica. 
 
Aunque durante el proceso se presentaron cambios a la planeación inicial, los 
resultados arrojados lograron establecer que no todos los estudiantes inscritos en 
un proceso de iniciación musical tienen el mismo nivel de acercamiento a la 
música y que aunque cuenten con una experiencia musical, es posible que sus 
intereses no giren en torno a esta, sino que opten por la interpretación de otros 
instrumentos, sin embargo, esta experiencia puede presentarse como una base 
fértil para construir nuevas experiencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Experiencia musical, unidad didáctica, proceso. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
El origen de este proyecto se centra en la investigación de un proceso de 
formación musical, la iniciación musical de un grupo de niños en la comunidad 
cristiana AlianzAviva. La descripción de este proceso permite que se pueda tener 
una mayor percepción de lo que compete o no hacer en medio de un proyecto de 
iniciación musical, tomando como base las conclusiones arrojadas por la 
aplicación de este, centrados en una metodología con énfasis en el área 
instrumental. 
 
Dentro del uso de esta metodología, existen alcances poderosos que permiten a 
los niños hacer uso de su experiencia con la música para acercarse más a ella, 
crear nuevas experiencias, conocer nuevos instrumentos, o bien perfeccionar su 
habilidad en aquellos con los cuales ya habían tenido una vivencia. Sin embargo, 
la interrupción de procesos sugiere que al optar por nuevas experiencias, se 
tengan que repetir algunos conceptos y se torne un poco monótono. Puede ser 
muy pretencioso sacar conclusiones respecto de este tema, pero lo que sí es 
cierto es que este es un aporte en  el proceso de investigación, porque la única 
manera de comprobar una teoría, metodología o -en este caso- si la manera en 
cómo se enseña debe ser reformada es mediada por la acción probatoria de las 
metodologías y estrategias ya probadas, comparándolas con las evidencias 
demostradas mediante la aplicación de trabajos anteriores. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ÁREA PROBLEMÁTICA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 
En el centro de la ciudad de Pereira, ubicada en la calle 20 entre carreras 3ª y 4ª 
se encuentra la Comunidad Cristiana “Alianza Viva” (ANEXO A), en la cual se ha 
dado inicio a un proceso de iniciación musical a un grupo de niños y niñas que se 
encuentran entre los 8 y 15 años de edad, (ANEXO B) durante el período de enero 
mayo del año 2014 (ANEXO C). La comunidad cuenta con los instrumentos 
musicales que son requeridos para llevar a cabo este proceso (ANEXO D). A 
pesar de contar con los recursos, hasta ahora no se cuenta con el registro y 
análisis del proceso.  
 
1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
En la actualidad no se cuenta con el registro del proceso de iniciación musical del 
grupo de niños y niñas entre los 8 y 15 años de edad pertenecientes a la 
comunidad cristiana Alianza Viva sede Pereira en el período comprendido entre 
enero y mayo del 2014. 
 
1.3 ASPECTOS QUE INTERVIENEN 
1.3.1 ASPECTO 1. Se requiere realizar un diagnóstico de los aprendizajes 
musicales a un grupo de niños y niñas  que se encuentran entre los 8 y 15 años de 
edad durante el período de enero y mayo del año 2014.  
1.3.2 ASPECTO 2. Se demanda hacer un diseño metodológico (Unidad Didáctica). 
1.3.3 ASPECTO 3. Se necesita dar ejecución y evaluación de los resultados que 
arroje la Unidad Didáctica en el contexto. 
1.3.4 ASPECTO 4. Se requiere sistematizar y analizar los resultados de la 
aplicación de la Unidad Didáctica. 
 
 
1.4 PREGUNTAS QUE GUIARÁN LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1 PREGUNTA GENERAL  
¿Es posible llevar a cabo un proceso de iniciación musical a un grupo niños y 
niñas que se encuentran entre los 8 y 15 años de edad durante el período de 
enero y mayo del año 2014? 
 
1.4.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 
 ¿Cómo realizar un diagnóstico de los aprendizajes musicales a un grupo de 
identificar la población niños y niñas que se encuentran entre los 8 y 15 años 
de edad durante el período de enero y mayo del año 2014?. 
 ¿Cómo desarrollar un diseño metodológico? 
 Después de aplicar el diseño metodológico, ¿cómo se debe evaluar este? 
 ¿Es posible sistematizar los resultados de la aplicación del diseño 
metodológico? 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL  
 Describir el proceso de iniciación musical, de un grupo niños y niñas que se 
encuentran entre los 8 y 15 años de edad durante el período de enero y mayo 
del año 2014, pertenecientes a la comunidad cristiana alianza viva sede 
Pereira en el período comprendido entre enero y mayo del 2014 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Realizar un diagnostico de los aprendizajes musicales a un grupo de niños y 
niñas que se encuentran entre los 8 y 15 años de edad pertenecientes a la 
comunidad cristiana Alianza Viva, durante el período de enero y mayo del año 
2014.  
 Diseñar la Unidad Didáctica, para dar inicio al proceso de iniciación musical. 
 Poner en ejecución la Unidad Didáctica en el contexto. 
 Sistematizar y analizar  los resultados que arroje  la ejecución de la Unidad 
Didáctica.  
 Sistematizar y realizar el análisis de los resultados de la aplicación de la 
Unidad Didáctica. 
 Presentar el informe final. 
 
2.3 PROPÓSITOS 
 A corto plazo: Permitirles a los niños y niñas tener un acercamiento a la 
música. 
 A mediano plazo: Promover en el grupo de niños y niñas un sentido de 
disciplina y amor por la música y los instrumentos que utilizan para 
interpretarla. 
 A largo plazo: Obtener resultados del trabajo de la disciplina en los que los 
niños y niñas interpreten diferentes canciones, individual y grupalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
 
Novedad: El proyecto más que novedoso, es una ventana abierta para la 
investigación de la efectividad e idoneidad de los procesos musicales con niños, 
ya que es bien sabido que a pesar de tener una gran cantidad de investigaciones 
previas, el trabajo con personas siempre arrojará nuevos resultados que nutrirán 
de manera considerable el legado investigativo. 
 
Interés: Este proyecto favorece principalmente a los niños de la comunidad 
cristiana Alianza Viva con sede en la ciudad de Pereira, al grupo musical de la 
comunidad misma, ya que se ha requerido de un proceso previo para que los 
músicos aspirantes al grupo sean formados.  
 
Utilidad: Este proyecto soluciona el requerimiento que se hace de un proceso de 
iniciación musical en la comunidad cristina Alianza Viva. 
 
Viabilidad y Factibilidad: Los medios disponibles para la realización de este 
proyecto permiten la realización a cabalidad del mismo, no solo porque las 
directivas administrativas y ejecutivas de la comunidad lo apoyan, disponiendo de 
instrumentos y un lugar para hacerlo, sino que se cuenta con el apoyo de 
profesores de la Universidad Tecnológica de Pereira, desde la dirección del 
proyecto, hasta las asesorías pertinentes a través del proceso.  
 
Pertinencia: Durante el proceso de la preparación del licenciado en música, la 
UTP propende por un profesional capacitado en diferentes competencias, una de 
esas es la enseñanza, siendo preparados por los maestros de la UTP, gracias a 
esta preparación, considero que cómo estudiante de un programa acreditado, 
estoy en las condiciones de desarrollar un proceso de iniciación musical con estos 
niños, además de hacerse preponderante que el licenciado se vea inmerso en el 
proceso de la enseñanza de su arte, incluso desde que es un estudiante, y este 
proyecto es una oportunidad personal para lograrlo 
 
 
 
 
 
4. MARCO TEÓRICO 
4.1 EDUCACIÓN MUSICAL 
Según el diccionario Oxford de la Música, “la educación y la música están 
estrechamente vinculadas”1, es una característica casi inherente a la música el 
generar un ambiente de enseñanza-aprendizaje en medio del ejercicio de la 
misma, ya que es imposible que esta se pueda aprender y aprehender sin 
propiciar tal ambiente; el maestro que en medio del trabajo coral, bandístico u 
orquestal da a sus dirigidos indicaciones sobre el carácter de la obra (morendo, 
con brio, très animé, melancolique), sobre la correcta preparación de las notas, 
respiración, indicaciones sobre la articulación, y fraseo, entre muchas otras 
variables que hacen de las notas puestas sobre un papel, música, no es más que 
un generador de un ambiente educativo, en el que el alumno las percibe con sus 
sentidos, las interpreta y posteriormente las hace efectivas; un grupo de jazz en el 
que se llega a un acuerdo en cuanto a los cortes, momentos para los solos, la 
estructura del tema también es un generador de un ambiente en el que se enseña. 
Bien sabemos que desde las rondas infantiles en los colegios donde se enseñan 
diferentes disciplinas o conceptos (matemáticas, español, partes del cuerpo, etc) 
hasta los escenarios anteriormente descritos es imperativo que se propicie un 
ambiente de reciprocidad educativa, en la que el maestro imparte de sus saberes, 
y los alumnos le brindan al maestro un resultado que se convierte en un filtro de la 
efectividad de la metodología de su enseñanza, aprender de ello y hacer los 
cambios necesarios a su método para llegar al resultado de manera más efectiva. 
Educación musical, es entonces el proceso de aprehensión de diversos elementos 
conceptuales y prácticos, bien sea exclusivamente musicales o no. 
Según el pedagogo y artista Belga Edgar Willems (1979)2, “la música, ya sea 
magia arte o ciencia siempre estuvo ligada al progreso de la humanidad, 
antiguamente los chinos, los hindúes, los griegos, y, en general, todos los pueblos 
orientales dieron a la música una importancia considerable, uniéndola íntimamente 
a la vida religiosa y cívica” es decir, para la cultura oriental la importancia de la 
música estaba estrictamente ligada a su cotidianidad y a sus actividades más 
importantes, promoviendo el desarrollo cultural de estas naciones, permeando 
todas las esferas sociales. La educación es vital dentro del desarrollo de ser 
humano, no solo en su área del conocimiento sino también como agente formador 
de valores y principios, Edgar Willems3 plantea que la educación, bien entendida 
no es tan sólo una preparación para la vida; es, en sí misma, una manifestación 
permanente y armoniosa de ésta.  
                                                 
1 LATHAM, Alison. Diccionario Enciclopédico de La Música. [en línea]. México: Fondo de Cultura Económica. 2008. p 510. 
[consulta: 16/05/2013]. Disponible en: http://www.4shared.com/get/zd9r0eDe/diccionario_enciclopdico_de_la.html 
2 WILLEMS, Edgar. Las Bases Psicológicas de la Educación Musical. 4ed. Argentina: Editorial Universitaria de Buenos 
Aires, 1979. p 7.  
3 Ibíd., p. 10 
 
 
 
Promover el saber musical y procurar que la educación en este arte sea efectiva, 
propicia que los niños, adolescentes y jóvenes, estén inmersos de manera 
constante, en un contexto musical no solo en el aula, sino también en el hogar y 
en su comunidad, empleando todo tipo de música, enriqueciendo su repertorio, 
dando a conocer la diversidad de la música, la influencia y aplicabilidad que tiene 
ésta en su vida, forjando en él, un sentido de disciplina, responsabilidad, orden y 
carácter. 
 
4.1.1 LA EDUCACION MUSICAL A TRAVÉS DE LA HISTORIA 
Herzfeld (1996) hace un estudio sobre la música en Grecia y en éste manifiesta 
“Los griegos atribuían un elevado valor moral a su música”4. Ella formaba el 
carácter. Si esta era buena, traía goce y disfrute de la acción misma, de hacer 
música, de alimentarse de ella y forjar el ser en cuanto a la búsqueda del 
conocimiento y así mismo, en la apreciación del mundo que le rodea; si era mala, 
traería consecuencias nefastas, debilitando la voluntad humana, e incluso 
suprimiéndola. Por esto, la música desempeñaba poderoso papel en la educación.  
La doctrina griega del valor moral de la música, creada por Platón y perfeccionada 
por su discípulo Aristóteles, perduró a través de los siglos. Para Platón el ejercicio 
físico y el estudio de la música era indispensable en el proceso de desarrollo de 
las personas, una persona adiestrada en la música podría distinguir entre lo feo y 
lo bello5, si bien es cierto la música es un enriquecedor en la vida del ser humano, 
podemos afirmar que la música era un elemento fundamental y de alta estima en 
la vida de la cultura griega, tanto así que se enseñaba música y danza a los hijos 
de los nobles y la enseñanza de las artes estaba incluida en el currículo 
académico de los niños. Existen libros que dan fe de que esto fue así, el trabajo de 
profesores de matemáticas, geometría, filosofía, música entre muchas otras 
ciencias más a fondo son los testimonios que están plasmados en estos 
documentos de historiadores y personas que se han dado a la tarea de 
documentar el desarrollo de la educación a través de la historia. 
 
“Los hijos e hijas de los patricios aprenden artes engañosas y deshonestas. Van con los cantores, 
músicos y danzantes a las escuelas de los comediantes; aprenden a cantar, lo cual, según la 
opinión de nuestros antepasados, era deshonesto para un hombre libre… Yo no podía creer que 
un patricio diera tal educación a sus hijos; pero me condujeron a una escuela de danza y vi a más 
de quinientos jóvenes, varones y niñas, y entre ellos a un muchacho que apenas tendría doce 
años, ejecutando una danza que la esclava más abyecta apenas hubiera osado hacer”.6 
                                                 
4 UNIV FORUM. La educación musical según los filósofos griegos. Fragmentos de Pitágoras, Platón y Aristóteles. [en línea]. 
En: Friedrich Herzfeld, Tú y la música. Barcelona: Editorial Labor. 1966. p. 17. [27/5/2013] Disponible en: 
http://www.univforum.org/pdf/educ_music_filsofos_gs.pdf 
 
5 LATHAM, Alison, Op. cit., p 511 
6 UNIR. La educación musical en la Edad Antigua y la Edad Media: Roma y los primeros tiempos del Cristianismo. [en 
línea]. En: SERRALLACH, Leandre. Historia de la enseñanza musical. Buenos Aires: Ricordi Americana. 1953. p. 117. 
 
 
 
En la época del medioevo los cortesanos recibían educación musical como parte 
de las artes de caballería, en las universidades también era común ver a la música 
figurar como una de las “siete artes liberales” junto a la aritmética, la geometría, y 
la astronomía.7 
En el transcurrir de la historia se han levantado numerosos autores que platean 
alternativas para incurrir en la educación musical partiendo de diferentes puntos 
de vista, ya sea forma de aprender la escritura musical, el desarrollo cognitivo de 
los niños, el orden en el que se deben aprender los rudimentos y bases musicales 
etc. Como puede verse en autores como Kodály quien basa su pedagogía en el 
método coral, Jean Piaget con su análisis al desarrollo cognitivo del niño, 
clasificándolo en etapas del aprendizaje, John Curwen con su sistema de tónica 
Sol-Fa*8 
Después de las consideraciones anteriores, se pensaría que la educación musical 
ha continuado con el legado que las culturas han entregado a la humanidad, que 
las investigaciones de los hombres anteriormente nombrados han aportado 
notablemente al desarrollo de la educación, esto en gran medida es cierto, se han 
demolido anteriores “regímenes” de educación para permitir que sean 
desarrolladas nuevas ideas que han traído resultados diversos, y en muchos 
casos, mejores; no es un secreto que el aporte de la música al desarrollo cognitivo 
del niño, de su personalidad, y obviamente el desarrollo de la musicalidad 
mediante el uso del oído musical, la imaginación sonora y su consecuencia 
directa, la melodía, los cuales son elementos básicos y esenciales según el autor 
Edgar Willems 9.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    
[9/5/2013] Disponible en: 
http://primaria.unir.net/cursos/lecciones/ARCHIVOS_COMUNES/versiones_para_imprimir/gmopt98/tema3.pdf 
 
7 LATHAM, Alison, Op. Cit., p511 
8 GAINZA, Violeta. LA EDUCACIÓN MUSICAL ENTRE DOS SIGLOS: DEL MODELO METODOLÓGICO A LOS NUEVOS 
PARADIGMAS. [en línea]. Argentina. Universidad de San Andrés. SERIE “DOCUMENTOS DE TRABAJO” ESCUELA DE 
EDUCACIÓN. p. 5. [consulta 26/08/2014]. Disponible en:https://www.udesa.edu.ar/files/ESCEDU/DT/DT10-GAINZA.PDF 
9 WILLEMS, Edgar. Op. cit., p.21 
* El método "Tónica Do" fue creado en el siglo XIX por el inglés John Curwen y es el primero de los métodos modernos 
pedagógico-musicales. Se basa en la existencia de un Do móvil similar al posterior método Kodály. 
 
 
 
4.1.2 LA EDUCACION MUSICAL EN COLOMBIA 
Bula (2013) 10, considera la enseñanza de las artes como parte fundamental de la 
formación de un ser humano íntegro, un ser humano que sueña, que vive, que 
crea, que aporta ideas, es un ser humano activo, y dispuesto. Así quedó dispuesto 
en los lineamientos curriculares para la educación artística, en la cual se 
manifiesta 
 
“Las artes han sido, y continúan siendo, los lenguajes 
con los cuales se escriben la historia de las costumbres, 
los sueños y las utopías, los amores y los desamores, 
los éxitos y los fracasos; pero, ante todo la génesis de la 
conciencia, el gusto por la armonía, las proporciones y la 
habilidad de crear, propiciar y disfrutar lo estético” 11. 
 
 
El arte orientado hacia la canalización de talentos y al desarrollo de la 
comunicación interior del niño, le permite animar su vida emotiva, iluminar su 
inteligencia, guiar sus sentimientos y su gusto hacia las más puras formas de 
belleza por caminos con norte definido hacia el encuentro del punto máximo de 
creación y desarrollo espiritual. El aprendizaje de las artes en la escuela tiene 
consecuencias cognitivas que preparan a los alumnos para la vida: entre otras el 
desarrollo de habilidades como el análisis, la reflexión, el juicio crítico y en general 
lo que denominamos el pensamiento holístico*; justamente lo que determinan los 
requerimientos del siglo XXl. Ser "educado" en este contexto significa utilizar 
símbolos, leer imágenes complejas, comunicarse creativamente y pensar en 
soluciones antes no imaginadas.12  
 
Según Coronado (2013) 13 , la enseñanza de las artes, perfecciona o estimula 
competencias claves en el desarrollo cognitivo, como son: 
 
 
1. Perfección de Relaciones. El arte enseña al estudiante que nada “se tiene” 
solo. Todos los procesos del trabajo artísticos se explican por la interacción que 
hace el ser humano, con elementos y formas. Además de promover valores que 
                                                 
10 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Lineamientos Curriculares de la Educación Artística. [en línea]. Colombia. 
Ministerio de Educación Nacional. p. 1. [consulta:9/5/2013]. Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-89869_archivo_pdf2.pdf. 
11 Ibíd., p. 1 
12 Ibíd., p. 10 
*La palabra holístico (integral) es originaria de la palabra griega "holos" y significa la observación de algo desde el punto de 
vista funcional a partir de todas sus partes e interrelacionarlas unas con otras como un todo. 
13 Ibid., p. 2-3 
 
 
son necesarios para llevar a cabo un trabajo en equipo como lo son la tolerancia, 
la solidaridad, el respeto etc. 
 
2. Atención al detalle. Pequeños detalles pueden hacer grandes efectos. 
 
3. Promoción de la idea de que los problemas pueden tener muchas 
soluciones y las preguntas muchas respuestas. En los negocios, por ejemplo, 
es más deseable tener varias respuestas que una sola, así como aprender a 
priorizar. 
 
4. Desarrollo de la habilidad para cambiar la direccionalidad cuando aún se 
está en proceso. El aprendizaje de las artes enseña que una meta o fin pueden 
cambiar en el proceso, los fines a veces se desprenden del proceso y éste a veces 
se deriva del fin.  
 
5. Desarrollo de la habilidad para tomar decisiones en ausencia de reglas. 
Por ejemplo, decidir cuándo el trabajo se terminó. En ausencia de reglas fijas es 
importante el desarrollo del juicio personal. 
 
6. Imaginación como fuente de contenido, la habilidad para visualizar 
situaciones y predecir lo que resultaría de acuerdo con una serie de 
acciones planeadas.
 
7. Habilidad para desenvolverse dentro de las limitaciones de un contexto. 
Ayudar al alumno a ver los límites, desarrolla las destrezas para inventar formas 
de explotar restricciones de manera productiva.
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8. Habilidad para percibir y enfocar el mundo desde un punto de vista ético y 
estético. Ver el mundo real de la ingeniería desde un punto de vista del diseño 
nos lo releva como algo más fresco. 
 
No solo vemos como una oportunidad de vida a la música, es esta un medio, no 
un fin, a través del cual se pueden lograr grandes cambios en la sociedad, 
valorando la labor y el efecto que  tiene en las personas, para transmitir, instruir, 
enseñar, transformar mentes; y es en los niños y jóvenes que reciben esta 
instrucción en quienes es necesario implantar esta dinámica del arte, para 
comprometerlos con una actividad que exija su voluntad, disciplina, y orden para 
obtener buenos resultados, además de promover el trabajo en equipo (a través del 
ensamble), el amor y que ellos mismos sean testigos de los alcances que la 
música tiene, creando identidad y dándose la oportunidad de transmitir su propio 
mensaje. 
 
4.2 EL DESARROLLO COGNITIVO DEL SER HUMANO 
A lo largo de la historia se han levantado muchos autores cuyas teorías 
constituyen un avance en el proceso de comprensión del desarrollo del ser 
humano, uno de ellos es Jean Piaget nacido en suiza en el año 1896. Fue un 
psicólogo que dedicó su vida a investigar en temas sobre el aprendizaje y 
desarrollo de la inteligencia; durante la infancia de sus 3 hijas observó con mucha 
dedicación todos sus comportamientos y llegó a numerosas conclusiones, que 
plasmó en libros.  
Según su teoría del desarrollo intelectual14, sobre un estudio de observación 
directa a sus hijas, le permitió teorizar sobre las cuatro etapas en que se divide el 
desarrollo humano. 
 
4.2.1 Período Sensorio motriz (Desde el nacimiento hasta los 2 años de 
edad): Durante este periodo el desarrollo se basa en procesos de exploración del 
mundo de los objetos. Su atención se centra en estímulos provenientes del 
ambiente inmediato (aquí y ahora). Posteriormente, con el desarrollo del bebé, los 
movimientos van tornándose más controlados y su atención se centra en los 
objetos conocidos y recordándolos y buscándolos si le son quitados. Por ejemplo, 
en lugar de basarse en un laborioso ensayo y error cuando trabajan en un 
rompecabezas o tratan de construir algo con bloques, comienzan a guiar sus 
acciones con imaginación basada en recuerdos de experiencias previas en la 
misma situación. 
                                                 
14 UNID. Los cuatro periodos de desarrollo de Piaget. [en línea]. UNID. 14 p. [4/4/2013]. Disponible en: 
http://moodle.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/maestria_en_educacion/teo_aprendiz_instruc/documentos/DesarrolloPiaget2.pdf 
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4.2.2 Periodo Pre-operacional (2-7 años de edad):  
Este periodo se caracteriza por la descomposición del pensamiento en imágenes, 
símbolos y conceptos15. Conforme el niño va desarrollando la imaginación, se 
convierten en una “esponja” que absorbe todas las experiencias. Posibilitando una 
solución sistemática de los problemas, pues los niños relacionan los factores 
situacionales actuales con esquemas desarrollados con anterioridad. A pesar de 
sus ventajas, la lógica pre operacional es egocéntrica e inestable. Es egocéntrica 
porque los niños de esta edad todavía no han aprendido a "descentrarse" de sí 
mismos y a considerar las cosas desde las perspectivas de otras personas. Su 
disposición para trabajar o jugar de manera cooperativa con compañeros es 
limitada, al igual que su comprensión de las reglas sociales, las nociones de la 
justicia y el papel de las intenciones para distinguir las mentiras de los errores o la 
agresión de los accidentes16. 
 
4.2.3 Periodo de Operaciones Concretas (7-11 años de edad): 
En esta etapa el niño se hace capaz de mostrar el pensamiento lógico ante los 
objetos físicos. Es capaz de retener mentalmente dos o más variables cuando 
estudia los objetos y reconcilia datos aparentemente contradictorios. Se hace cada 
vez más conscientes de la opinión de otros. Las operaciones matemáticas surgen 
en éste periodo, pues se les hace más fácil conservar propiedades de los objetos, 
(número, cantidad). Sin amargo aun su pensamiento está limitado a cosas 
concretas en lugar de ideas. 
 
4.2.4 Periodo de Operaciones Formales (11-15 años de edad): 
Este es un periodo caracterizado por una habilidad para pensar más allá de la 
realidad concreta. En la etapa anterior el niño desarrollo un número de relaciones 
en la interacción; ahora puede pensar acerca de la relación de relaciones. El niño 
que está en la etapa de pensamiento formal tiene la capacidad, a nivel lógico de 
manejar enunciados verbales y proposiciones. Es capaz de entender plenamente 
las abstracciones simbólicas del algebra y la crítica literaria, así como el uso de 
metáforas.17 En esta etapa se ve claramente el desarrollo cognitivo más avanzado, 
claramente el niño ya es capaz de envolverse y mantener su postura en una 
conversación sobre temas abstractos y que requieren de una visión más que 
concreta, algo más allá. 
                                                 
15 LABINOWICZ, Ed. Introducción a Piaget. México: Addison Wesley Longman de México, S.A. de C.V., 1998. p. 67. ISBN 
968 444 330 7 
16 UNID. Op. cit., p. 2  
17 LABINOWICZ, Ed. Op. cit., p. 86 
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4.3 APRENDIZAJE 
En primera instancia es necesario hacer una definición y acercamiento al concepto 
de “aprendizaje”, según Kolb18  citado en Introducción a la psicología: El 
Aprendizaje (2009),  el aprendizaje se define como la “adquisición de nuevos 
conocimientos a un grado de generar nuevas conductas”19. Esta definición es 
perceptible claramente en el proceso en el que todo ser humano y especie animal 
se ve involucrado, en donde adquiere nuevos conocimientos basados en 
experiencias del medio, trasladándolas a diferentes escenarios; desde el niño que 
aprende que al halar de la manija de la puerta, esta se abre, podrá posteriormente 
llevar esta experiencia a otro lugar en el que se vea enfrentado a una situación 
idéntica o similar. 
Es bien sabido que en los procesos de enseñanza y aprendizaje existen múltiples 
variantes y agravantes de los casos; en un proceso institucional, comúnmente se 
ven luchas entre lo que se hace y lo que se debe hacer, entre los directivos, los 
profesores y los padres, pues por un lado, están los maestros, mediadores entre el 
conocimiento y el estudiante, y por otro, los padres que tienen dos opciones para 
asumir un rol dentro de esta mediación del conocimiento, siendo portavoces de 
portavoces de lo que consideran que es lo mejor para sus hijos, pueden ponerse 
del lado de los profesores, en apoyo a la mediación, o por el contrario pueden ser 
acérrimos criticones del sistema educativo20. En este proceso se pueden cometer 
muchos errores, ya que el no acuerdo entre padres y profesores no les permitirá 
tener un norte claro en lo que el alumno realmente necesita para formarse 
adecuadamente y verse afectado a la postre.  
El aprendizaje es un proceso que conlleva un extenso trasegar a través del tiempo 
y que usualmente no termina; nadie puede decir que lo ha aprendido todo, ya que 
todos los días a través de experiencias, podemos abstraer un haz de luz que 
ilumine nuestras mentes inquietas por lo desconocido. Este proceso, sin embargo, 
no se lleva a cabo en soledad o sin la ayuda de otras fuentes (libros, personas, 
Internet, etc), y se puede casi asegurar que se hace necesario acudir a ellas para 
lograr resultados. También se hace necesaria la evaluación de resultados para 
asegurar el afianzamiento de las temáticas, procurando también que estas sean 
útiles para los alumnos, que tengan un fin determinado y que no sean mera 
información, de manera que estos puedan ser utilizados en oportunidades futuras 
                                                 
18 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UBA. Modelo de David Kolb, Aprendizaje basado en experiencias. [en 
línea]. Argentina. Facultad de ciencias sociales de la UBA. Disponible en: files/2012/05/UBA-Explicación-Toría-Kolb.pdf 
19 Introducción a la psicología. Tema 5: El aprendizaje. [on line]. España, Alicante. Repositorio universitario Universidad de 
Alicante. 2009. 3 p. [9/5/2014]. Disponible en: 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/12917/5/Tema%205.%20Aprendizaje..pdf 
20 MEIRIEU, Philippe. Aprender, sí. Pero ¿Cómo?. España, 2009. p 54. ISBN: 978-84-8063-856-2 
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para la construcción de nuevos conocimientos y por tanto se convierta en un 
aprendizaje significativo. 
 
 
4.3.1 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
El término de aprendizaje significativo es muy certero, pues no se hace necesario 
acudir a la mucha palabrería para tener claridad del significado del término, sin 
embargo es necesario dar lugar a la conceptualización para no entrar en errores 
de terminología.  
El aprendizaje significativo consiste en la aprehensión de conceptos, experiencias, 
etc, favorecidos por los conocimientos previos (“nivel de desarrollo real” 
vigotskyano21), y estos, a su vez, nutren la construcción de nuevos elementos 
(“zona de desarrollo próximo”)22, modificando comportamientos en el individuo, 
desarrollando habilidades motrices, mentales, sensoriales, etc.  
Es entonces, una manera de apropiarse del conocimiento basados en 
conocimientos previos, por tanto, los estudiantes no construyen nuevos 
conocimientos sobre el vacío, la manera de adentrarse en un aprendizaje con 
verdadero valor es a partir de una base, esta base la podemos hallar indagando 
sobre previas experiencias del estudiante con respecto al tema trabajado, si en el 
caso de  
 
4.3.2 CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Coll (1990) citado en Miras (2002) 23 considera que los preconceptos pueden ser 
definidos como: “los conocimientos que ya poseen respecto al contenido concreto 
que se propone aprender, conocimientos previos que abarcan tanto conocimientos 
e informaciones sobre el propio contenido como conocimientos que, de manera 
directa o indirecta, se relacionan o pueden relacionarse con él”. 
 
Respecto a lo anterior, puede considerarse que cada persona que está en su 
proceso de construcción de conocimiento tiene varios periodos de desarrollo en 
los que va adquiriendo las capacidades y habilidades para vivir en su contexto, a 
medida que va creciendo se le puede facilitar aprehender nuevos conceptos ya 
que el bagaje que se ha adquirido con el tiempo, le podría ayudar a hacer 
                                                 
21 HERNÁNDEZ, Gerardo Rojas. La zona de desarrollo próximo. Comentarios en torno a su uso en los contextos escolares. 
[en línea]. México: Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. 1999. 3 p. [01/09/2014]. 
Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/132/13208604.pdf 
22 PRIETO, Julio Herminio Pimienta. Estrategias de enseñanza-aprendizaje. [en línea]. México: Universidad Autónoma del 
Estado de México. 2012. 9 p. [17/5/2014]. Disponible en: 
http://www.uaemex.mx/incorporadas/docs/MATERIAL%20DE%20PLANEACION%20INCORPORADAS/SD%20Estrategias
%20de%20ensenanza-aprendizaje.pdf 
23 Miras, Mariana. Un punto de partida para el aprendizaje de nuevos contenidos: Los conocimientos previos. [en línea]. 
Argentina: Terras Fundación. 3 p. [24/11/2014]. Disponible en: http://www.terras.edu.ar/jornadas/143/biblio/143Un-punto-de-
partida-para-el-aprendizaje.pdf 
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asociaciones entre algunos conceptos conocidos que le permitan comprender el 
nuevo tema.  
 
4.4 CONCEPTO DE INTELIGENCIA 
El concepto de inteligencia es considerablemente amplio y pueden presentarse 
varias visiones del tema en cuanto a su definición. Es muy común ver que en el 
saber popular, se asocie el concepto de inteligencia a temas como la experiencia 
producto de un bagaje cultural, los talentos, habilidades especiales y muy 
fuertemente a la capacidad memorística, sobretodo porque en nuestra cultura 
estos contenidos son de gran importancia24.  
Por otra parte, no en contraposición con el saber popular, pero sí con un enfoque 
más objetivo, está el concepto de inteligencia desde un punto de vista más 
científico que podría asumir en resumidas cuentas el concepto de inteligencia, 
como aquella habilidad que sobresale para dar a su portador, una conducta que es 
de alguna manera “superior” al común denominador de los hábitos y actitudes del 
ser humano25. La inteligencia, es un término que puede hallar en su constitución 
de fondo, una cierta subjetividad, porque entonces al comparar las concepciones 
de parte y parte, pueden surgir entonces, una cantidad considerable de preguntas, 
tales como: ¿Somos todos inteligentes en algo? ¿Cómo se mide la inteligencia? 
¿Quién o qué determina si alguien es inteligente? Y la lista podría seguir de 
manera que nuestro tema se tornaría en un sempiterno proceso de preguntas y 
respuestas que nos llevarán a nuevas preguntas.  
La inteligencia y su medición han sido el objeto de numerosos procesos de 
investigación, no se sabe si se puede llegar a una certeza definitiva de lo que es la 
inteligencia, o dicho de otra manera, quién es inteligente; sin embargo, si se puede 
llegar a un esbozo de lo que puede significar, al menos en parte. 
 
4.4.1 STERNBERG CONCEPCIÓN TRIÁRQUICA 
Para tener una compresión de esta teoría de Sternberg, es necesario que 
podamos asirnos de un concepto de lo que la inteligencia significa; el tema ya fue 
esbozado en el punto anterior, pero es pertinente también, tener en cuenta la 
definición propia del maestro; él toma el concepto de inteligencia como “la 
actividad mental dirigida con el propósito de adaptación, la selección de y 
conformación de, entornos del mundo real relevantes en la vida de uno mismo”26 
                                                 
24 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN. Inteligencia. [en línea]. Chile. Universidad de Concepción. 2002. 1 p. [03/09/2014]. 
Disponible en: http://www2.udec.cl/~hbrinkma/inteligencia_concepto.pdf 
25 Ibíd., 1 p. 
26 STERNBERG, Jeffrey. La teoría triárquica de la inteligencia: Comprender el autogobierno mental. [en línea]. En: Antonio 
Andrés Pueyo, Inteligencia y Cognición. Barcelona, 1996. Resumen Elizabeth Vértiz. Disponible en: 
http://www.academia.edu/4989396/Teor%C3%ADa_tri%C3%A1rquica_de_la_inteligencia_de_Sternberg  
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La concepción triárquica de Sternberg, establece en su planteamiento, tres 
dimensiones de inteligencia que a su vez están relacionadas entre sí y que está 
enfocada en tres aspectos: el mundo exterior del individuo, el mundo interior 
del individuo y la experiencia que sirve de mediador entre el mundo exterior 
e interior del individuo. 
 
4.4.2 GARDNER INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
Una teoría que ha tenido una considerable acogida dentro de los procesos de 
enseñanza, esta es la correspondiente a las inteligencias múltiples27, negando 
absolutamente la creencia de que existe una única inteligencia, puesto que 
mediante la observación, se puede comprobar que no todos los alumnos son 
buenos en las mismas temáticas, algunos tienen facilidades para la lingüística, las 
matemáticas, o bien, la música. Con esto se puede entender que la multiplicidad 
de habilidades de las personas es un reflejo de la sabiduría de Dios al hacer que 
para cada área del conocimiento existan personas con las capacidades necesarias 
para desarrollar un trabajo específico, y que no debemos sentirnos frustrados 
como seres humanos, si tenemos dificultades en algún aspecto debemos evaluar 
si hace falta ser más esforzados o si por el contrario, no es nuestro fuerte. 
 
4.4.2.1 LA INTELIGENCIA MUSICAL 
En una visión tradicional, el concepto de inteligencia obedece a una habilidad para 
responder a un test de inteligencia.  
Gardner (1987) planteó la teoría de las “inteligencias múltiples”, que consiste en 
una habilidad para resolver problemas ya sea de una comunidad o situación 
determinada. Según García (2009), la inteligencia musical es, la capacidad de las 
personas para percibir, discriminar, expresar y transformar las diversas formas 
musicales. Implica tener una gran sensibilidad para el ritmo, el tono y el timbre de 
la música. La inteligencia musical está presente, entre otros, en compositores, 
directores de orquesta, críticos musicales, músicos y oyentes activos y sensibles. 
“Las personas con un alto grado de esta inteligencia musical se sienten atraídas 
por los sonidos de la naturaleza y por toda clase de melodías. Disfrutan con el 
ritmo y siguen el compás de las composiciones”.28 La inteligencia musical se 
puede ver reflejada incluso desde edades tempranas, aunque se puede decir que 
los niños generalmente responden a estímulos musicales desde tempranas 
edades, también es bien sabido que se pueden presentar casos en los cuales los 
niños pueden mostrar habilidades superiores comparados con otros pequeños 
contemporáneos. Si estas capacidades son bien encaminadas, pueden generar 
                                                 
27 NIETO, María Teresa García. La dimensión comunicativa de las inteligencias múltiples. [en línea]. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 2009. 17 p. [6/6/2013]. Disponible en: 
http://search.proquest.com.ezproxy.utp.edu.co/docview/209608757/13E7F75D4CF3118C334/1?accountid=45809 
 
28  Íbid., 1p. 
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resultados considerablemente positivos, un niño con capacidades y buena tutoría 
puede ser un gran músico, pedagogo, director, etc. Teniendo en cuenta que en su 
proceso también él tenga la voluntad y deseo de continuar desarrollando sus 
habilidades. 
 
4.5 UNIDAD DIDÁCTICA 
El proceso de enseñanza está compuesto de numerosos elementos que giran en 
torno a la planeación y ejercicio de dicho proceso, allí se gestan los componentes 
necesarios, se hace la búsqueda de recursos  materiales, se organiza una 
secuencia de trabajo y se proponen pautas para evaluar si se están llevando a 
cabo los objetivos. Escamilla (1993) citado en Hernández, refiere que la unidad 
didáctica es: 
“Una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un 
elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole 
consistencia y significatividad”29. 
 
En el momento de organizar conocimientos se deben considerar varios puntos 
clave para llevar a cabo un proceso coherente, tales como: nivel de desarrollo de 
cada alumno, conocimientos previos, contexto sociocultural, recursos que están 
disponibles, todo esto con el objetivo de triangular la información y el contexto 
para formular varias pautas que permitan llevar a cabo dicho proceso de 
enseñanza, cumpliendo con los objetivos planteados. 
La unidad didáctica contiene varios elementos importantes que deben tenerse en 
cuenta en este proceso, para así poder planear con diligencia y responsabilidad, 
siendo coherentes con el proceso que se está llevando a cabo o que se va a 
empezar, entre ellos están: Los objetivos, temática, tiempo, actividades, 
estrategias, recursos, evaluación30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
29 HERNANDEZ HERMOSILLO, Silvia Mireya. Diseño Instruccional, la unidad didáctica. [en línea]. México: Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, sistema de universidad virtual, 6. [24/11/2014]. Disponible en: 
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Especialidad/Sem_ElabProTer/U3/La%20unidad%20didactica%20o%20la%20unidad%
20de%20aprendizaje.pdf  
30 Íbid., 2 p. 
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4.5 ANTECEDENTES 
Para hacer posible la presente investigación, se hizo necesario abordar algunos 
estudios que se referencian a continuación.   
4.5.1 Experiencias del semillero juvenil de cuerdas típicas de la Universidad 
Tecnológica de Pereira año 2010 – 2011: El semillero juvenil cuerdas típicas 
U.T.P procura trabajar en el fortalecimiento y búsqueda de nuevos exponentes de 
la música andina colombiana, capacitándolos y orientándolos sobre su futura 
formación académica en sus estudios superiores en esta universidad.31 
 
4.5.2 Música como estrategia educativa en el proceso enseñanza aprendizaje 
para el aprovechamiento académico de los estudiantes a nivel elemental en 
la región educativa de Bayamón: El propósito de esta investigación documental 
fue explorar los beneficios que tiene la música en el aprovechamiento académico 
de los estudiantes a nivel elemental. A tales efectos se examina la literatura 
relacionada con el fin de recopilar información pertinente a las últimas 
investigaciones en torno al tema32. 
 
4.5.3 Experiencias de aprendizajes musicales con estudiantes de grado 0° a 
9° de la Fundación Harvard: Este trabajo se estructura a partir de la formulación 
descriptiva de las experiencias musicales de los estudiantes de básica primaria y 
secundaria del Instituto Pedagógico Harvard. Con la ejecución de un Plan de 
estudios de Música y los diferentes estilos de aprendizajes33.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
31 SANCHEZ, Diego Fernando. Experiencias del semillero juvenil de cuerdas típicas de la universidad tecnológica de 
Pereira. [en línea]. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, 2012. 130 p. [20/10/2014]. Disponible en: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/2907 
32 SILVA, Eddie Santiago Música como estrategia educativa en el proceso enseñanza aprendizaje para el aprovechamiento 
académico de los estudiantes a nivel elemental en la región educativa de Bayamón. [en línea]. Puerto Rico: Universidad 
Metropolitana, 2009. 128 p. [09/12/2014]. Disponible en: 
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/UMTESIS/Tesis_Educacion/Adm_Sup_Educativa/ESantiagoSilva.062309.pdf 
33 TABIMA, Jhon Fredy Castro. Experiencias musicales con estudiantes de grado 0° a 9° de la Fundación Harvard. [en 
línea]. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, 2012. 119 p. [20/10/2014]. Disponible en: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/2981 
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5. METODOLOGÍA 
5.1 TIPO DE TRABAJO 
El estudio que se llevará a cabo es del tipo cualitativo descriptivo, mediados por el 
diagnostico de los aprendizajes musicales previos de un grupo de niños entre los 8 
y 15 años de edad, la planeación de una unidad metodológica para darle ejecución 
en un proceso de iniciación musical con énfasis en diferentes instrumentos 
(guitarra, batería, piano), y la sistematización de los resultados que arroje la 
misma. 
 
5.1.1 Número y descripción de la población 
Grupo de 5 niños con edades entre los 8 y los 15 años y un adulto  pertenecientes 
a la comunidad cristiana AlianzAviva con sede en la ciudad de Pereira. 
 
5.1.2 Descripción del objeto de estudio 
Desarrollo de un trabajo de iniciación musical con niños entre los 8 y 15 años en la 
comunidad cristiana Iglesia Alianza Cristiana & Misionera Colombiana durante 
período de enero y mayo del año 2014. 
 
 5.1.3 Descripción de la Unidad de Análisis 
La unidad de análisis atañe a la unidad didáctica, la cual se aplicará en el proceso 
de iniciación musical. 
 
 
 5.1.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de la información 
 
 Listado de los integrantes 
 Fotografías 
 Encuesta para evaluar el resultado del proceso 
 
5.1.6 Estrategias para la aplicación.  
[VER PLANTILLA EN EXCEL SOBRE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y 
ANALISIS FINANCIERO]  
 
 
5.1.6 Formas de sistematización 
Se utilizarán diferentes herramientas de trabajo en este proceso de 
sistematización de la información tal cómo: Microsoft Word (Microsoft Office CLUF 
EULA), Microsoft Excel (Microsoft Office). 
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5.2 PROCEDIMIENTO  
 
5.2.1 Fase 1. Realización del diagnóstico de los aprendizajes musicales a un 
grupo de niños y niñas que se encuentran entre los 8 y 15 años de edad 
pertenecientes a la comunidad cristiana Alianza Viva, durante el período de 
enero y mayo del año 2014.   
Esta fase se llevará a cabo por medio de la realización de las siguientes 
actividades: 
 Actividad 1. Dar un anuncio formal en una reunión de la comunidad 
cristiana, invitando a los padres a apoyar a sus hijos 
 Actividad 2. Inscripción de los niños interesados en el proceso  
 Actividad 3. Evaluar los conocimientos musicales previos de los niños 
inscritos. 
 Actividad 4. Analizar los resultados de la evaluación de conocimientos 
previos. 
 
 
5.2.2 Fase 2 Diseño de la Unidad Didáctica  
 Actividad 1. Búsqueda de referencias bibliográficas. 
 Actividad 2. Búsqueda de referencias discográficas 
 Actividad 3. Elaborar una Unidad Didáctica. 
 
 
5.2.3 Fase 3. Ejecución de la Unidad Didáctica: Esta fase se llevará a cabo por 
medio de la realización de las siguientes actividades: 
 Actividad 1. Acordar horarios de clase. 
 Actividad 2. Aplicación de la unidad diáctica. Iniciar actividades, dando a 
los niños clases de lenguaje musical básico, y posteriormente de 
instrumento. 
 Actividad 3. Programar ensayos extraclase para reforzar los conocimientos 
adquiridos en el proceso. 
 
5.2.3 Fase 4. Sistematización y análisis de los resultados arrojados por la 
unidad didáctica Esta fase se llevará a cabo por medio de la realización de las 
siguientes actividades: 
 Actividad 1. Recopilar de evidencias fotográficas y video gráficas del 
proceso de iniciación musical. 
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 Actividad 2. Análisis de la información. 
 Actividad 3. Esbozar conclusiones como resultado del análisis de las 
evidencias recopiladas. 
 
5.2.3 Fase 5. Realización del informe final. Esta fase se llevará a cabo por 
medio de la realización de las siguientes actividades: 
 Actividad 1. Realizar el informe final, al concluir el proceso. 
 Actividad 2. Anexar las conclusiones previamente esbozadas en la etapa 
de análisis. 
 Actividad 3. Editar, revisar e imprimir el informe final 
 Actividad 4. Sustentar teóricamente el informe final  
 Actividad 5. Dar sustentación práctica del informe final 
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6. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN 
 
1. Realización del diagnóstico de los aprendizajes musicales a un grupo de 
niños y niñas que se encuentran entre los 8 y 15 años de edad 
pertenecientes a la comunidad cristiana Alianza Viva, durante el período de 
enero y mayo del año 2014.  La realización de un diagnóstico para poder 
remitirse a plan de trabajo determinado, tuvo como principio la ejecución de una 
convocatoria, se anunció en la comunidad cristiana AlianzAviva, durante el servicio 
del domingo, allí se presentó la apertura de inscripciones abiertas a quienes 
desearan entrar en el proceso de iniciación musical con énfasis en instrumento 
(batería, piano, guitarra); al finalizar la reunión cada uno de los interesados en 
hacer parte del proceso, pudo manifestar su deseo y hacer su inscripción dejando 
sus datos personales básicos (nombre, número de teléfono) y el instrumento en el 
cual quería enfocar su proceso, bien sea para iniciar completamente, o para seguir 
desarrollando sus habilidades en un instrumento que conociera un poco más. Para 
este proceso de inscripción, se presentaron 14 niños, cada uno para un 
instrumento específico (batería, guitarra, piano, canto). 
Para el inicio del proceso, y durante el momento de inscripción se le preguntó a 
cada niño cual era el instrumento que deseaba estudiar, pues se hacía necesario 
saber cómo organizar horarios con ellos, y si iba a necesitar la tutoría de otro 
maestro para poder suplir la demanda de los estudiantes, además de conocer y 
evaluar sus conocimientos previos, que son como lo dice Miras citando a 
Escamilla: “los conocimientos que ya poseen respecto al contenido concreto que 
se propone aprender, conocimientos previos que abarcan tanto conocimientos e 
informaciones sobre el propio contenido como conocimientos que, de manera 
directa o indirecta, se relacionan o pueden relacionarse con él”34 
Se encontró que la mayoría de los niños no tenían conocimientos previos en el 
instrumento al cual se inscribían, de manera general, todos deseaban estudiarlo 
con muchas ganas, a pesar de que no tenían conocimientos específicamente en el 
instrumento, casi todos conocían la escala de notas do, re, mi… Y otros tantos ya 
habían recibido clases de música, pero en otros instrumentos, solo uno de ellos 
que ya había recibido clases anteriormente, manifestó que quería continuar con el 
proceso en guitarra. Adicional a esto, y para sorpresa del profesor, no solo se 
inscribieron niños en el rango de edades, sino también dos adultos, de 29 y 47 
años de edad. 
Gracias al proceso de la evaluación de conocimientos previos y el análisis de los 
resultados, se pudo concluir que se debían repartir los 14 estudiantes en el 
transcurso de la mañana del sábado, el cual era el único espacio disponible en la 
comunidad para las clases y también en el horario de los inscritos. Además se 
concluyó que debido a la demanda de estudiantes, probablemente se tendría que 
                                                 
34 Miras, Mariana. Un punto de partida para el aprendizaje de nuevos contenidos: Los conocimientos previos. [en línea]. 
Argentina: Terras Fundación. 3 p. [24/11/2014]. Disponible en: http://www.terras.edu.ar/jornadas/143/biblio/143Un-punto-de-
partida-para-el-aprendizaje.pdf 
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acudir a un profesor adicional que pudiera impartir las clases en los instrumentos 
requeridos, y que debido a los niveles tan variados y el enfoque que se le quería 
dar al proceso (instrumental) se requería  personalizar el proceso.  
Los estudiantes poseían conocimientos previos diferentes de acuerdo al grado de 
cercanía que había tenido con la música; se encontró que la mitad de ellos tenía 
un mayor grado de acercamiento con ella, dos ya habían tenido clases de batería 
y conocían el ritmo básico de balada, sin embargo no quisieron continuar su 
proceso en este instrumento y optaron por guitarra y piano, respectivamente; el 
último de ellos había desarrollado su práctica en el área de guitarra, con 
conocimiento de acordes, diferentes ritmos básicos y canciones, y decidió 
continuar su proceso; logró observarse que los estudiantes desconocían la teoría 
musical. Por otra parte, el grupo de estudiantes que no había tenido relación con 
la música y que darían inicio a través de este proyecto de investigación a su 
experiencia musical, tenían claro el instrumento que deseaban estudiar, pero 
desconocían sus partes, lo relacionado con su ejecución y así mismo carecían de 
conocimientos teóricos. 
 
2. Diseño de la Unidad Didáctica, para dar inicio al proceso de iniciación 
musical. El proceso de diseño de la unidad didáctica tuvo como objetivo 
desarrollar una planeación coherente que permitiera trazar una línea de enfoque 
en la cual se encaminaran los conocimientos necesarios para potenciar las 
capacidades  de los niños. Se hizo necesaria la búsqueda de material bibliográfico 
y discográfico para así respaldar el proceso con elementos técnicos, ejercicios y 
actividades que permitieran a los alumnos tener un compendio al cual acudir a la 
hora de estudiar, y repasar. Tras la búsqueda de material en la red, se hallaron 
métodos que fueron de ayuda para la enseñanza de los diferentes instrumentos, 
(piano, batería y guitarra) y la adición del material rítmico. Para el área de canto no 
se buscó material bibliográfico, sino que algunos videos sobre ejercicios de 
respiración y apoyo diafragmático fueron útiles para esbozar un plan de trabajo 
para este proceso. 
El diseño de la unidad didáctica tuvo lugar luego del producto de tres clases, en 
las que se tenía una claridad sobre los integrantes del proyecto que continuarían 
hasta el final del proceso. Surgió la posibilidad de dar una interdisciplinariedad a la 
carrera, gracias a una actividad de clase propuesta por el docente Héctor Rey 
Romero en clase de “Práctica de proyecto pedagógico I” solicitando desarrollar 
una planeación de clases para un número específico de sesiones con un grupo de 
niños en un colegio o institución determinada, bien sea por el profesor o por 
gestión del estudiante en alguna institución; se decidió entonces, articular el 
proceso de iniciación del cual es eje este proyecto, con la materia “práctica de 
proyecto pedagógico”. Durante el proceso de planeación surgieron leves cambios, 
el material bibliográfico para el área de canto no se utilizó, algunas clases no se 
llegaron a dar por actividades que los niños tuvieron (salidas de fin de semana, 
vacaciones de semana santa, etc), también se presentaron dificultades en las que 
se debieron reforzar los conocimientos impartidos la clase anterior, debido a que 
los niños no estaban estudiando correctamente, o bien se les dificultaba algún 
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concepto, ya sea mecánico o mental (memorización de conceptos), la unidad 
didáctica sufrió pequeñas modificaciones, y el compilado final se consolidó 
buscando siempre “una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del 
proceso, aportándole consistencia y significatividad”35 
Se puede asumir que en el desarrollo de un plan de trabajo, se debe tener 
disposición y espacio dentro de este para las modificaciones, los cambios, 
generados a causa de los obstáculos presentados, los retrasos en itinerarios 
establecidos, y las necesidades manifestadas por el/los estudiantes, pues, al 
presentarse necesidades diferentes, estas no se pueden ignorar, se deben 
atender los requerimientos de los estudiantes y promover su aprendizaje. 
 
3. Ejecución de la Unidad Didáctica en el contexto. Se acordó con los inscritos 
un primer horario de clase para el siguiente sábado 26 de enero  dar indicaciones 
generales, y empezar con el proceso de iniciación musical, todos fueron asignados 
por instrumentos afines, los alumnos de guitarra juntos, al igual que los de batería, 
piano y canto.  
Se tenía presupuestado llevar a cabo un proceso con aproximadamente 14 
alumnos, niños entre 8 y 15 años de edad y dos adultos de 29 y 47 años de edad, 
por tanto se tomó el espacio de los sábados en las mañanas para llevar a cabo las 
sesiones. Sin embargo, el día concertado para las clases no tuvo la asistencia 
esperada, de todos los citados solo asistieron 6; estos que iniciaron fueron 
quienes llegaron al final del proceso. Con el transcurso de las clases, cada 
estudiante –algunos desde el principio- comenzó a mostrar ciertas habilidades y 
aptitudes que le permitían aprehender los conocimientos de manera más sencilla, 
y rápida. Uno de los casos especiales, fue el de Steven, quien desde la primera 
clase, mostró notables habilidades para la batería; aprendió algunas figuras 
rítmicas asociándolas con sílabas, al igual que el ritmo de balada, fue muy 
especial verle tocando el ritmo de balada mientras repetía “bom-bo-ca-ja” para así 
disociar de manera correcta los cuatro golpes que correspondían a este. Josué, 
(un niño que ya tenía conocimientos previos en su instrumento) fue otro caso 
particular, pues él constantemente estaba pidiendo más y mayor nivel de 
exigencia en los ejercicios, los consideraba muy sencillos para sí; por tanto, 
avanzó más ágilmente en el proceso con respecto a sus compañeros, y se pudo 
trabajar con él en otras áreas, mayor cantidad de escalas, otros ritmos derivados 
del básico de balada, y otras canciones, que aunque no se lograron tocar en 
público, pudo manejarlas casi a la perfección.  
Se presentaron a lo largo del proceso, numerosas dificultades, generalmente 
dificultades de disciplina, las cuales fueron tratadas en el menor tiempo posible. La 
dinámica de clases comprendía el horario entre 8 am – 12 pm, casi la totalidad de 
ellas individuales, sin embargo, un horario 9 am – 10 am estaba ocupado por un 
                                                 
35 HERNANDEZ HERMOSILLO, Silvia Mireya. Diseño Instruccional, la unidad didáctica. [en línea]. México: Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, sistema de universidad virtual, 6. [24/11/2014]. Disponible en: 
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Especialidad/Sem_ElabProTer/U3/La%20unidad%20didactica%20o%20la%20unidad%
20de%20aprendizaje.pdf  
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grupo de tres hermanos (Josué, Caleb, Samuel), que al estar en instrumentos 
diferentes y en distintos niveles, requerían de atención personalizada e individual, 
lo cual generó espacios en los que la tutoría del profesor no estaba presente al 
estar supervisando el proceso con alguno de los hermanos, y por tanto, 
indisciplina. La solución a esto fue poner a uno de ellos como supervisor o monitor 
del otro, así que mientras se estaba trabajando con alguno, los otros dos 
permanecían concentrados en lo que debían hacer. 
Se puede concluir que algunas de las ventajas del trabajo de manera individual en 
clases es que se puede dar un tratamiento más rápido a las dificultades que los 
alumnos tengan, ya que el trabajo en grupo puede dar lugar que el profesor no 
ponga atención total en lo que se le dificulta a cada estudiante realizar, pues sería 
muy dispendioso corregir uno por uno a los alumnos, ya que unos estarían en 
silencio mientras que se trabaja en las dificultades individuales. Cada estudiante 
desarrolló un ritmo dentro del proceso, en el que podía tener cierto nivel de 
libertad en el que se permitía explorar el conocimiento, hacer asociaciones a 
conocimientos previos, sin sentirse presionado por otros compañeros a avanzar. 
Por otro lado, asignar monitores en las clases puede ayudar a que cada uno 
permanezca concentrado mientras el profesor trabaja con alguien en específico, y 
que estos que tienen problemas de disciplina, puedan tener consciencia de lo que 
se hace necesario para mantener el orden, generen un sentido de liderazgo, y se 
apoyen en sus otros compañeros para trabajar los ejercicios. 
Al momento de transmitir algunos conceptos o de realizar algunos ejercicios, los 
estudiantes pueden ser muy creativos generando sus propias vías para 
entenderlos y/o realizarlos, asociando el concepto nuevo con información previa 
que hayan adquirido en algún momento, bien sea que esta tenga que ver con el 
tema o no. Además, los estudiantes que tenían conocimientos en otros 
instrumentos, mostraron una habilidad notable para asimilar los nuevos 
conocimientos, se observó que algunos decían conocer algunas notas pues era 
igual que cuando tuvieron su experiencia con el anterior instrumento. Aquellos que 
ya tenían conocimientos previos en su instrumento, avanzaron de manera más 
rápida, precisamente porque algunas exigencias técnicas o de conceptos ya 
estaban solucionadas o instauradas en ellos, esto sugiere que tener un cierto 
conocimiento del instrumento, puede ayudar a que se tenga más confianza a la 
hora de asir nuevos conceptos; esto no nos da una garantía, pero sí nos da una 
base sobre la cual trabajar. 
 
4. Sistematización y análisis  los resultados que arroje  la ejecución de la 
Unidad Didáctica. El área de sistematización de resultados se llevó a cabo en un 
período de aproximadamente 2 meses, desde el diario hasta el análisis de los 
resultados, se pudieron trabajar varios puntos, como el de la planeación de la 
unidad didáctica, y su aplicación; en este trasegar de sistematización de 
resultados y su análisis, se requirió acudir a la fuente teórica previamente 
expuesta en el marco teórico, y se encontró que existían diversas faltantes en este 
proceso, que claramente debía estar lo suficientemente nutrido para poder suplir 
las necesidades que se presentaron a la hora de sustentar el análisis de 
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resultados con material bibliográfico. Algunos de los puntos en los objetivos 
específicos obligaron a modificar algunas de las actividades propuestas en la fase 
del procedimiento, ya que estos últimos diferían de los primeros. 
 
Se podría decir que el proceso de sistematización requiere no sólo una 
descripción de los sucesos, estos necesitan estar sustentados teóricamente, y es 
allí donde se ve el propósito de la parte del marco teórico, donde se consignan 
todas las fuentes que son necesarias para desarrollar el proyecto como tal, dando 
un apoyo y respaldo a esta fase de descripción de acontecimientos, y análisis de 
los mismos. Es necesario que haya interrelación entre los componentes del 
proyecto, para que esta uniformidad permita remitir a un punto clave que sustenta 
el otro. 
 
Se inició retomando las fechas que correspondían a las clases dadas y esbozando 
el proceso para así poder desarrollar una mejor idea del diario de campo y de 
cómo debía estar organizado, esta etapa presentó ciertas dificultades, ya que en 
varios casos se tuvo que modificar el diario de campo, pues los puntos tratados allí 
obedecían más a conclusiones emocionales que a observaciones objetivas, lo cual 
generó cambios en el formato y los puntos tratados en este. La recopilación de 
material fotográfico y video gráfico se hizo en puntos aleatorios del proceso, hubo 
dificultades solo para poder concurrir a todos los estudiantes en la etapa de 
ensamble, pues algunos no lograron todos los objetivos a cabalidad, se tuvo que 
trabajar con ellos en repasos y aseguramiento de conceptos. Lo anterior sugiere 
que los procesos musicales dependen de diferentes aspectos importantes para el 
logro de los objetivos, y la mayor parte de estos, no competen a la labor del 
maestro, sino al tesón y disciplina del alumno para estudiar los conceptos y 
asegurar los ejercicios, se observaron varios casos en los que los alumnos 
llegaban con inseguridades a la clase ya que no habían estudiado, lo cual 
retrasaba el proceso. Entonces, podría decirse que en el proceso musical, los 
estudiantes requieren de un tratamiento de sus dificultades casi personalizado, 
donde se pueda trabajar a su ritmo sin permitir que se caiga en la excesiva 
“comprensión” de que están en un proceso, pues se les debe exigir para que 
logren los resultados esperados en menor tiempo. 
 
La planeación y organización del proyecto se verá reflejada en el área de análisis 
pues es allí donde concurren los conceptos y la teoría aplicada para ser filtrada de 
manera que pueda verse un resultado, se hace necesario que áreas como la del 
diario de campo, sean consignadas desde el inicio de la aplicación del proyecto, al 
igual que el marco teórico, pues este le dará una credibilidad a la realización del 
mismo. 
 
5. Realización del informe final 
El informe final requirió de un proceso de anexar datos, registros fotográficos, y 
video que permitieron tener una comprensión de la dimensión y posibilidades del 
proceso para llevarlo a cabo, además de la recolección de datos que sirvieron 
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como material para analizar, entre estos, el diario de campo. Por último, la 
formulación de una serie de conclusiones que provienen del periodo de análisis. 
Se hacía necesario darle un orden al informe, de manera que se solicitó la tutoría 
de la maestra Sonia Villa para el desarrollo de este. Gracias al trabajo previo que 
se había hecho dentro del proceso de recolección de la información y planeación 
de clases, fue sencillo realizar este proceso de consignación de elementos dentro 
de un solo documento. Se presentaron problemas al momento de considerar 
ciertas actividades dentro del área de procedimiento, pues no existía un sustento 
teórico que pudiera respaldar las actividades de cada fase correspondiente, por 
tanto, se debió hacer adiciones al marco teórico en el cual se recolectan estas 
piezas, se analizan y se formulan conclusiones producto del análisis de estos 
resultados arrojados por la aplicación de la planeación.  
 
 
7. CONCLUSIONES 
 
1. No todos los estudiantes inscritos en un proceso de iniciación musical tienen 
el mismo nivel de acercamiento a la música. 
2. A pesar de que los estudiantes cuenten con una experiencia musical, es 
posible que sus intereses no giren en torno a esta, sino que opten por la 
interpretación de otros instrumentos. 
3. Sin importar que la experiencia musical previa de los estudiantes no sea la 
opción para continuar su proceso, esta puede presentarse como una base 
fértil para construir nuevas experiencias. 
4. El material didáctico y musical acumulado durante la carrera puede 
presentarse como insumo en el periodo de diseño de una Unidad Didáctica. 
5. En el desarrollo de un plan de trabajo, se debe tener disposición y espacio 
dentro de este para las modificaciones, los cambios, generados a causa de 
los obstáculos presentados, los retrasos en itinerarios establecidos, y las 
necesidades manifestadas por el/los estudiantes. 
6. Durante el periodo de diseño de la Unidad Didáctica, se puede presentar la 
posibilidad de articular este proceso con actividades propias de otras 
materias. 
7. No todos los planes de trabajo se llevarán a cabalidad según lo planeado, 
algunas modificaciones se pueden ver reflejadas en el área procedimental, 
conceptual y metodológica. 
8. Sin importar cuál sea el número de inscritos al proyecto, se debe dar lugar a 
la posibilidad de que haya deserción aún antes de que este inicie. 
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9. Durante los procesos musicales se pueden encontrar diferentes niveles de 
aprendizaje, algunos estudiantes más jóvenes logran aprehender los 
conocimientos más fácilmente. 
10. Algunas de las ventajas del trabajo de manera individual en clases es que se 
puede dar un tratamiento más rápido a las dificultades que los alumnos 
tengan. 
11. Los estudiantes pueden ser muy creativos, generando sus propias vías para 
entender conceptos nuevos, asociando el concepto nuevo con conocimientos 
previos. 
12. La experiencia de acercamiento a la música que los estudiantes tengan, 
posibilita las oportunidades para construir nuevos conocimientos, sin importar 
si esta nueva experiencia se desarrolla a partir de otro enfoque musical. 
 
8. RECOMENDACIONES 
1. La dinámica de aprendizaje puede estar basada en asociaciones, los 
conocimientos previos son una base muy útil. 
2. La relación entre alumno y profesor, se convierte en un engranaje 
importante del proceso, procurar mantener un ambiente de confianza en la 
clase es vital para el tratamiento de las dificultades y la resolución de 
dudas. 
3. No se debe coartar la creatividad de los alumnos, sus ideas para aprender 
mejor los conceptos con base en sus conocimientos previos pueden ayudar 
a resolver dudas técnicas. 
4. El trabajo individual de los pasajes o aspectos que resulten difíciles es muy 
importante, primero lento, resolviendo las dudas y asegurando el pasaje 
completo. 
5. Si bien los niveles de aprendizaje son distintos en los estudiantes, no es 
recomendable aislar a aquellos que tienen dificultades, nombrar como 
tutores a los estudiantes avanzados genera oportunidades de aprendizaje 
significativo. 
6. La disciplina es un elemento vital dentro del desarrollo de la clase, 
propender por ambiente de respeto se hace necesario para no generar 
indisposición o pérdidas innecesarias de tiempo de clase. 
7. La experiencia musical anterior al actual proceso enriquece la experiencia 
presente, valorar cada experiencia como oportunidad para el crecimiento 
genera mejores resultados. 
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